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M . ' . ^ : ^ ^ T ^ ^ J . « ^ ^ acuerdo para ensayar, ¿cómo va a ha- P p ^ ^ r l p C O p i o J 
U S I C a y T e a t P O S . ber afición a la música? C I U U ^ U C ^ U C i e ( | ; 
— I y que no digan tampoco todo eso de1 
Carmen Cotona, que hay que vivir y que el arte no da presado de Madrid V. ^ 
Ayer llegó a Santander la compañía para comer, etc., etc. A mi me consta rUf:&™l^cri&r a W n ^ 
que dirige el aplaudido autor don Fe- y a ellos también, que la Empresa del- , ^ r Z a Or a 11 
derico Oiiver y de la que es primera ac Gasino está dispuesta a apoyar siem- cA _np ' 
LA ADMINISTRACION MUNÍCIPAL 
E l c o n d e d e L i m p i a s , 
a l c a l d e d e M a d r i d . 
(íf^pi'iaron la calle, or iginándose alguna 
confusiún. 
El público aclamo con ent.usiafvino al So-
berano. 
Los periódicos de la noche de Madrid, llegados ayer a Santander, dan 
cuenta de la sesión verificada en aquel Ayuntamiento para la designación 
del nuevo alcalde. 
A la sesión asistieron cuarenta y ocho concejales, de los cincuenta que 
constituyen aquel Municipio, y sus voCos fueron otorgados de la siguiente foiv-
ma: veinticinco al señur conde de Limpias, diez y seis al señor marqués de 
Villabrágima, seis al señor Araquistain y uno en blanco. 
El señor conde de Limpias viose, pues, en el deber de tomar la vara de i N Acudieron" algunas parejas montadas que 
manos de don Manuel Maura, que presidía la sesión como concejal que mayor 
número de sufragios había obtenido, y expresar su agradecimiento a los se-
ñores ediles desde el sillón presidencial. 
Claro está que en estos momentos el ilustre senador por Santander des-
empeña con carácter de interino la Alcaldía madrileña. Pero todo hace supo-
ner con fundamento que el jefe de losmauristab de la Montaña será, Qn 
efecto, alcalde de Madrid cuando se celebre la votación definitiva. 
Si así es, el pueblo de Madrid está de enhorabuena. 
El señor conde de Limpias ha demostrado en distintas ocasiones que 
conoce a fondo los graves problemas actualmente planteados en aquel Mu-
nicipio, y su actuación en el desempeño de la primera tenencia de Alcaldía 
demuestra que concurren en el ilustre senador por Santander las virtudes cí-
vicas, el talento y la honradez que son necesarios para encauzar debidamen 
te los intereses populares. 
El paso que el conde de Limpias da en la vida pública al ser elevado a la 
Alcaldía de Madrid es realmente extraordinario. 
No nos extraña, como no producirá extrañeza a quienes sepan del pa-
triotismo, la austeridad y el talento del joven senador por Santander. 
El jefe de los mauristas de la Montaña es de los que llegan, y de los que 
llegan rápidamente, capacitado por sus actuaciones para intervenir desde 
los más altos puestos políticos en la diraccion de los intereses nacionales. 
Hoy es la Alcaldía de Madrid, cargo que tiene la categoría del de minis-
tro, y mañana será otro igualmente elevado, porque, en rewlidad, hombres 
como el conde de Limpias, que pone todo su entusiasmo juvenil y todo su ta-
lento, que son excepcionales, al servicio de la Patria, llegan a los más altos 
sitiales de la gobernación no más tarde de lo que el país tarda en advertir 
aquellas dotes envidiables. 
En la Montaña debemos felicitarnos de ello. El progreso del señor conde 
de Limpian en la vida pública está estrechamente ligado a nuestro engrandecí 
miento provincial, y de tal suerte, que paso que dé el joven senador én el 
terreno oficial, será una seguridad más que tendremos en cuanto al fomento 
y a la defensa de nuestros intereses. 
El conde de Limpias, repetimos, si, como parece, es designado alcalde 
de Madrid, ofrece a aquel vecindario la suprema garantía de su honradez, 
Pedro Celestino Moliner, de 27 años, y 
Demetrio Santander Velil la, de 19,, conde-
nados por robo y homicidio por la Audien-
cia de Zaragoza. 
Benigno Barban Escobar, de 37 años, 
agente cesante de vigilancia, condenado por 
robo y homicidio por la Audiencia de Fa-
lencia. 
Esteban Barrio Marcelo, de 31 añas , con-
denado por aseslnatio por la Audiencia de 
Tarragona. 
Marcelino í i m e n o I.aviña, de 23 añofi, y 
Manuel Soria Izquierdo, de 54, condenador, 
por doble adesinato por la Audiencia de 
Logroño. 
EN LAS CALATR'AVAS 
Terminados los actos en Palacio el Roy 
asi&tio a los oficios de la iglesia de- lals 
Calatravas. 
Al terminar, las autoridades pidieron 
guardias para despejar los alrededores de 
la iglesia, que estaban invadidos por uu 
gran gentío. 
triz Carmen Cobeña, cuya briBante car- pre todas estas .iniciativas. Pero que- -Se e cuentra en esta 
rrera artística la ha hecho acreedora re,, ^ se organicen conciertos y lúe Víctor d'e^a Serna y Ê pfna1 
de figurar en primera línea ^ntre las .g0 no acudir a los. ensayos para des _ ¿ a regresado de M a S i 
eminencias de la escena española. ¡ pués tener que «improvisar» el prograr id i ¿ iero don José pnü * 
Hoy debutará con el drama de Ta-) ma, eso no puede ser. b -Reinos tenido el g u s t ^ 
mayo y Baus «Locura de amor». No Así n los músiCüS los úllicos don Feriiaindo Adraif ^ 
& ?!g^,^mfSt.ap^0p,^d0 Para culpables de esta falta de cultura mu- de Bilbao a pasar en ésta 1 
sicS del pueblo de Santander. distinguida fínilia, l o s d í ^ 




Huelga de peluqueros. 
Madrid, 2.—Mañana se declararán 
en huelga los peluqueros. 
Piden treinta reales de jornal, excep 
to los sábados, para cuyo día piden 
diez pesetas. 
~iiííi¡o m i\m f iDiPiluu 
El vapor japonés "Maiten 
Maro". 
tal obra del autor del «Drama nuevo». 
Obra es «Locura de amor» intensamen 
te dramática y artística, llena de inspi) 
ración, sus escenas crecen en interés y 1 
belleza, modelando en el personaje de : 
«Doña Juana» una admirable figura 
escénica, donde se reflejan todas las 
modalidades, del amor herido, desde el 
sentimiento callado que sufre sumiso 
en la esperanza de recuperar el amor i 
perdido hasta los rugidos de léona he-
rida, que desafía a toda una Corte cóm 
plice del abandono de su esposo, para 
concluir con la pérdida de la razón en 
aquella escena sublime en que lucha in 
útilmente contra la muerte de su espo-
so. 
Seguramente que Cannen Cobeña, 
en las funciones de hoy, hará que el 
teatro Pereda señale entre sus fechas 
E L E L AYU NT AMIENTO 
L a ! e l e c c i ó n d e a l c a l d 
Antes dbj la ses ión. 
Ayer circularon alarmantes noticias 
acerca de la entrada del vapor japonés 
«Maiten Maro», anclado en bahía, y 
del que se decía que habían ocurrido a 
bordo algunos casos de peste. 
-. Afortunadamente, Lodo ello no pasó 
de uu «canard» y así nos lo manifestó 
el digno director de la estación de Sa-
nidad Marítima, señor Poo. 
El «Maiten Maro» procede de Bahía 
Blanca con un importante cargamento 
de maíz y trigo para los puertos de Pa-
sajes y Bilbao, y como tas estaciones 
Pocas veces habrá habido en el Ayuntauuento auimaoión más ex 
üinaria que el pasado jueves, con motivo de la elección de alcalde. 
El número de votantes de uno yotro grupo político y el abstened 
socialistas en la elección—acuerdo tomaüo, como ya Üijunos oportuna 
ie, en-ia última asamblea de la Agrupación—daban gran seguriuad üe L 
io a favor de las derechas, que contadcin i on un VOLÓ mus que las izquJ 
Pero daba la casualidad, y así se jusauca la expectación, ue queeli 
más gratas las del debut de la compa- coles alguien hizo circular por los cafes y después por las calles, que 
ñía qué con tanto acierto capitanea. ' alcalde un concejal socialista, votado poi- liberales, republicanos, 
La Empresa del Pereda, para dar fa. tas y su compañero, 
cilidades al público, anuncia que el ' Y esta «sorpresa» es la que congregó primero en los pasillos y luq 
abono sigue abierto hasta las cinco de i las tribunas del salón de sesiones a una mulutud de personas, que ac 
la tarde de hoy. Las condiciones son: ron a pie tirme las dos horas y pico que duro la elección, sin que la«s 
las siguientes: proscenios segundos, sa», como era uaiural, surgiera por parte alguna. 
15 pesetas; plateas y palcos principa- Sólo hubo empates y sorteos por no iiuocr asistido a la sesióneli 
les, 15 ídem; palcos segundos, 12; Jorrín, a causa de una desgracia de familia, 
ídem; butaca con entrada, 2,50 idean; 
delantera de anfiteatro (Jon entrada, 
1,75 ídem. 
ORAN CASINO DEL SARDINERO 
tarán dos números: la bailarina «Ama 
su talento y sus grandes conocimientos en materia, de administración muni , de'Sanidad tienen tele^Mnas doiaTDi- rantina» y la canzonetista «Cipri Mar 
cipal. 'rección ffeneral. en los aue se d&n ins ^ín,^ ambas con fama conquistada en 
los buenos teatros de varietés. 
Hoy se inaugura la temporada de 
primavera, con espectáculo vanado y que ei jueves por conocer eX reauitad© He 
cinematógrafo. Del primero se presen ia eléceibú ue mcaiae. 
LA CONSTITUCION Í>£L AYUNTAMIENTO 
La sesión es presidida por el aicauUe sa-
liente non Luuiuuo Pereda LÍOIUJ. 
En cuuruu uice el p íes iaen le «se abre la 
sesiun», las Uiuunas ue ex cuncejiues y pu-
blico se llenan Tie gente. 
Pocas veces l ia babido mayor ansiedad 
Abierta la sesiun, el secreiario señur \ a l -
cázar ua lectura uel acta de la seoion an-
LAS TENENCIAS 
A cunlinuacióu se pruceue u la I 
ciun de ios teniemes ue akiuue 
\oiaoioii ci siguiente resultado; 
Don 1'iür.enciO Arce, repuuiicanii, 
too para xa nuera ttíiienc:^.-, 
Uou Oenasio" Oúinez, cunstivadorj 
b D Autoiuü jrtauios, sucianstó* 
.u - c-i i i . e-jccion anu in. . . u 
votación paia ueciúir ei empate, 
escruunio ei uusmo resuituao. y xi 
En cueíito a esto último—no cabe aclaración alguna respecto de las 
otras dos cualidades—dió pruebas palpables el ilustre parlamentario en el 
discurso que pronunció ante el Concejo momentos después de la votación. 
Todos y cada uno de los problemas, senos y urgentes, que afectan a 
aquel Municipio fueron analizados aimirablemente por el señor conde de 
Limpias, con esa su oratoria fácil y sincera. 
Y son, en efecto, de urgencia y complicación tales que requieren toda la 
inmensa voluntad, todo el claro entendimiento y toda la austeridad probada 
que impulsan el desenvolvimiento de la actuación pública del elocuente sena 
dor por Santander. 
De esperar es, teniendo en cuenta los infonnes que publican los periódi 
eos, que el jefe de los mauristas montañeses sea alcalde de Madrid. 
Por múltiples rabones lo celebraríamos nosotros, que admiramos y que 
remos al honorable hombre público, y entre esas razones, principalmente, 
porque se abre paso rápidamente en su camino patriótico, donde tantos han 
fracasado por abulia o por ineptitud, un hombre de corazón sano y de inte 
ligencia privilegiada, que ha de poner todo el amor de su alma de patriota 
en la atención de lo que al país pueda importarle. 
Y lo celebraríamos también—¿porqué no decirlo?—como mauristas de 
la Montaiia, que le aclamamos como jefe, y le alentamos con nuestra adhe 
sión y nuestros votos, viendo en él lo que ya ve todo el mundo: al político 
austero, al hombre de voluntad gigante y de cerebro prodigioso, al gobernan 
te, honrado y justo, de un día no lejano. 
• • « 
Escritas y compuestas las líneas anteriores, nuestro corresponsal nos 
transmite la noticia de que en sesión celebrada ayer, y por 33 votos contra U\ 
abstenciones, ha sido elegido alcalde de Madrid nuestro ilustre jefe provin 
cial. 
¿Qué hemos de hacer sino enviar nuestra sincera y efusiva, felicitación 
al pueblo madrileño? 
Y en cuanto al señor conde de Limpias, desearle con toda nuestra alma 
que la fortuna le acompañe en su dificilísima gestión, porque., en realidad, 
ha de poner mano en la resolución de algunos problemas llenos de dificulta 
des que parecen invencibles. 
Irección general , en ios que se dâ n ins 
' trucciones muy rigurosas para la dcsin 
tenor, que et> apiouaua con el voio en con ue ai sorteo, sienuo las orcitiu coo 
i ra uel señor Lavm Fi l iph. 
El sebor Pereda ;Eiorui, después' de dar 
LA SEMANA SANTA EN MADRID 
La procesión del Santo 
Entierro. 
POR TELEFONO 
Madrid, 2.—A las dos de la tarde sa-
lieron de las diferentes iglesias los pa-
sos que habían de figurar en la proce 
sióii del Santo Entierro. 
A las cuatro se formó la procesión, 
que reconió las calles del Arenal y Mar-
yor y pasó por la plaza de la Anneria. 
El paso de la procesión fue presen-
ciado por la familia real y palatinos 
desde los balcones de Palacio. 
Presidían la procesión el obispo de 
Madrid y el Ayuntamiento. 
Los pasos que figuraron en la religio 
sa comitiva fueron: Oración del Huer-
to, Aprehensión de Jesús, La flagela-
ción, La caída. La verónica. El Santo 
Cristo de la Fe, Jelsús en el Sepulcro y 
la Virgen de la Soledad. 
ANTONIO ALBERDI 
CIRUGÍA QKNKHAI. 
TU tciitt» 4tlÚt: ana w i l * t r » . n r-in-m 
»«ÍHUtMI w~r-*Í '»•• — •• • - . ••• 
vvvvvvvvv\vvvvvvvvvvvwvvwvvvvwvvvwv\ vvv\>vv»-v 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CINUJANO OKMTISTl» 
la Faeul tuo 4» Mcdia lna « • Mafllrhl 
CniKuita do dlP? " «in« * i f t r p i • tei* 
N» craslarifulc ^u clínica a 
TODO E8 SEGUN EL COLOR... 
En la Corte continúa la 
epidemia tífica. 
Madlrk}, 
i|Ue ivflejaj^ ¿as 
»-pidomia tífica 
nada. 
I fección de todo buque que proceda de 
. ia Argentina con cereales, por haberse 
dado en aquella República algunos ca-
sos de peste bubónica, el-médico de Sa 
nidad dispuso que el buque, a pesar de 
traer patente limpia, y haber hecho e&-
^ l a en Las Palmas, quedase aislado 
• i i bahía hasta que se haga una desra-
tizacion completa, operación que se 
hará hoy por el personal ^e la Estación 
de Sanidad. 
JUEVES Y VIERNES SANTOS 
— jornadas, de cuatro partes cada una, 
CliltOS V D r O C e s i O n e S y ^ P ^ ^ a proyectarse el lunes pró 
J I ximo, a las seis en punto de la tarde. 
. Con la solemnidad de siempre se ce-
lebraron los oficios divinos en todas las 
panoquias, iglesias y conventos de es-
ta capital los días de Jueves y Viernes 
Santos. 
i En todas fueron colocados los «mo-
numentos», siendo visitadísimos duran 
te todo el día y p.ajte de la noche del 
jueves. La tropa, Guardia civil y Cara-
bineros, recorrieron las estaciones por 
la mañana. 
Puede asegurarsê  que este año han 
visitado las iglesias más personas que 
nunca, siendo muy digno esto de ha-
cerse notar en los tiempos que corre 
mos. 
En las tardes de ayer y anteayer tu-
vo lugap la solempie procesión de eos 
tumbre, quel salió de la iglesia de San 
Francisco y recorrió las principales 
calles, donde se agolpó la multitud pa-
ra verla pasar y rezar sus oraciones 
ante las imágenes. 
No hay para qué decir que en aqué-
lla formaron c^tos de personas 
Para proyectar en la pantalla espera,caeiJlu ae Ulia Q^rat del concejal saJienté 
la dirección del establecimiento recibir seilGr puUen^ l-utLu' tlUt uibcu^a su 
—-^at^ , a 4 A. ausencia por enlrnneuad y uespide de 
pronfto Cintas muy interesantes que sus compañeros ue C^iporacion, ordena al 
tiene Contratadas de las Últimas y me secretajio que dé cuenta del anuuiauo ue 
jores producciones. la ley reierente a la consuLucioii uel nue-
De esas cintas especiales la primera. vo ^yuniainiemo. 
será «Su Majestad el Dinero», reproduc 
ción de la interesantísima novela de 
Xavier de Montepín, que actualmente 
está publicando «El Liberal» de Ma 
drid y constituye uno de los mayores 
éxitos de folletín.' 
Está dividida esta película en tres de ;cor tés ia de salir en ñusca de los nuevos 
spues de leído aquél , el señor Pereda 
Elorui hace un corto uiscurso, dando gra-
cias a sus compañeros Ue Corporación pol-
la cooperación que le han presiauo duran-
te su paso por la alcalina. 
Termina oirecienuose a todos ellos en lo 
sucesivo y nomt ra a un represemante de 
caua. minor ía para que cumpla con el deoer 
diles. 
Cuando entran en el salón, todos los a l l i 
reunidos se ponen en pie. 
Kn seguida se nota la falta del señor Jo-
rr ín, sainendose que no asiste por estar 
gravemente eniermo su señor padre. 
La ansiedad, con ' la ausencia del digno 
concejal católico, es mayor que al p r i n -
cipio de la sesión. 
Cumpliendo con la ley, el señor Pereda 
Llordi abandona la presidencia, que pasa 
a ocupar el concejal- que en las elecciones 
municipales ootuvo el mayor numero de 
votos,' señor Garc ía - del Río. 
El presidente interino dirige un" breve sa 
ludo a los nuevos concejales, y, reflriendo-
se a sus electores, dice que da l a s . g r á c i a s 
•d. los que han tenido la honra de deposi-
lar en el su conílanza (textual). 
LA ELECCION DE ALCALDE 
Seguidamente se procede a la votación 
para el nombramiento de alcalde, dando 
el resultado siguiente:. 
Don Vidal Gómez Collantes, liberal, 17 
votos. 
Don Luis Pereda Palacios, conservador, 
17. 
autoridades, persiste la 
sin que haya decrecido 
NOTAS PALATINAS 
K)H TELEFONO 
2.—A ipesjur de ios optimismos todas las clases sociales y que el fervor 
y la devoción con que fué acogida 
han sido los que eran de esperar de 
pueblo tan religioso como el nuestro. 
La santa imagen de la Dolorosa, que 
i i ~ en otros años fué llevada por marinos 
fPQtÍ\/lHplH n P l Hfcl de la Compañía Trasatlántica, lo ha 
L - a I C D I I v i u a u u c i u i a s i do ^ añ0 ^ p ^ e u ! ^ a 
de no haber en el puerto ningún buque 
de citada Compañía. La daba custodia 
un piquete de soldados del regimiento 
infantería de Valencia. 
Ambas tardes presidió la procesión 
el gobernador civil y en representación 
CAPILLA PUBLICA 
Madrid, 2.—En Palacio se celebraron es-
ta m a ñ a n a ios oficios propios de la festi-
vidad del d ía y capilla pública. 
Asistieron toda la familia real y altos 
palatinos. 
LA PROCESIÓN DEL SIONUS CRUCIS 
Terminada la capilla pública se verificó del ilustrísimo señor obispo—que con-
por las galerías do Palacio la procesión de 
Lignus Cruct¿ 
Ei! fRey vi-slía uñlfprmé de finfantoría, 
nn la. banda -del Santo Sepulcro. 
La peina traje negro y mantil la del mis-
mo, oolor. 
LOS INDULTOS 
Después de la adoración de la Cruz, el 
A propósito de los con-
cíartos sacros. 
Con las Siete Palabras, de Haydn, 
terminaron ayer los conciertos sacros 
en el Gran Casino. 
Una vez más se ha puesto con ellos 
dé manifiesto lo mucho que se puede 
hacer en esta ciudad en pro de la mú-
sica y de la cultura musical, que es 
hoy, por desgracia, muy escasa, casi 
nula. 
Pero fíjense los músicos, porque pa-
ra los músicos principalmente trato de 
etscribir, que digo no lo que se ha he 
cho, sino lo que se puede hacer. 
Los <jonciei|tos sacaros de esfte año 
pueden aplaudirse, pero no porque in Don Antonio Va^as Gutiérrez, socialista, 
diquen que hay ya una orquesta, una 2. 
pequeña orquesta formada, sino por como resulta empate, se repite la vota--
que nos demuestran claramente aun ¿ió¿ con las mis»lüS papeletas extra ídas de Pué6 ' ^ segunda voiacjoii, hav e lementos oara forma r la urna ̂  vuelVtí a liai>er eiupate a 17 votbs- Vljrecld0s los seaortíS Raba y B nay eiemeniOS para lomiarla. Ateniéndose a lo que preceptúa la ley. LAS SESIONES 
Algunas üe las Obras que han ínter se procede a un sorteo para el nombramieu A propuesta de los concejales s» 
prelado en estos conciertos sacros han to interino, resultando favorecido don Luis se acuerda que el •AyuiuamieB1' 
Salido bastante ajustadas; y ha dado Palacios, que pasa a ocupar â pre sus sesiones los miércoles, a las 
la ((picara» casualidad qué estas obras sidencia" • ,ard6-
eran las que se habían ensayado más. En |a provincia. 
Prueba esto una vez más que para 
conjuntar una orquesta lo que hace fal 
ta es ensayar mucho; es esta una ver 
dad de Perogrullo, pero bueno sefrá 
repetírsela a los músicos de esta ciu 
dad, porque por olvidarse de ella, o 
por querer olvidarse, han ocurrido to 
mera tenencia el edil repuuncaiio-i 
renxúu Arce.-
r.n la vocación para ia segundal 
obtiene ib Votos ei liberal oeiior 
Í'I el catoiicu señor Jado; ü el suciai 
ñor liamos y i el repuiaicauu uu 
cío "Arce. 
Para la tercera tenencia, en la 
repetluo el empate entre el repul)lic| 
ñor i orre y el maurista señor V(| 
ra, la suerte íavorece en el sorteó'fl 
torre. 
Siguen los empates y se repuen l 
icos, pasando a ocupar la cuarial 
el J «Jijuolicano don Eleoiredo 
t iupaio uos veces con el maurisl&ll 
inon V eiasco. 
La quima tenencia pasa a ocup 
primera votación el reíormisia 
do García, con los votos ue las 
votanuo ias derechas para este m 
repuolicano señor Ai-ce, a quieu p« 
naimenie le ha corresponuido lapril 
nencia. 
Para la sexta tenencia queda DÔ  
ni socialista señor Hamos, por 18' 
El radical señor Méndez del 
qúién votaron liberales, repuDlmanMI 
lürmisias , obtuvo 17 votos. 
Para la tenencia séptima se non 
sorteo, uespues de dos empales, 
dato de las derechas señor Lavin' 
católico. 
El de las izquierdas, don Marcfi 
del Campo, liberal, tiene 17 votos. 
Los socialistas votan en blanofl. 
Eñ la octava tenencia las der# 
al libeiUi señor del Campo y 19S m 
al republicano señor Unta villa. 
elegido por sorteo el candidato « 
quierdas señor Omavilla. 
LOS SINDICOS 
Como en las anteriores votacioneŝ  
empale énire los señores Herré» 
or t iz , de las dereeñas, y ¡ ireñ^lf 
de las izquierdas. 
Se verifica el sorteo consiguienKn 
TORRELAVEGA linas, 
beral. 
ídem; s índico, don 
CASTRO M 
Alcalde, ilorn José María M 8 ^ 
mer teniente de alcalde, (íoa l¡¡\ 
ro; segundo, don Ramón Cer,u^ 
don José Mana Marunez Buiz; ^ 
tinúa delicado de salud, por la cual 
hacemos votos—el secretario de Cáma 
ra del Obispado, don Jacinto Iglesias. 
Kl gobernador militar no asistió tam 
poco por hallarse enfermo. 
En la del día de Jueves Santo fué, 
p. c a í p o n a , ' p o r ei7t. n.K '.iad" deí"ohispo de como presidente del Ayuntamiento, el 
s ión, presentó ai Rey, en una bandeja, los señor Jado, y en la de ayer el alcalde 
expedientes de induftos de muerte, atados interino don Luis Pereda. Î os dos días 
n ^ a y la .sustuu- acompasaron a estos seftores muchos 
vó por otra blanca, diciendo: | Concejales. 
—Yo los perdono, para que Dios me por-, vvw/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
done. 
A continuación los Reyes v los palatinos 
hicieron la tradicional ofrenda de monedas. 
LOS INDULTADOS 
Lo* reos indultadoe de la pena de muerte ^oR««»e.-Proour«lpr dt let tnuunH* 
no quiere hacerlo se queda en casa. 
Y dirá el lector que sobre esto ya he 
mos hablado más de una vez; pero in 
sistimos en ello, y seguiremos insistien 
do, porque, aunque no consigamos na 
da, por lo menos nos queda el consuelo 
de haber hecho cuanto estaba de núes 
tra parte. 
En Torrelavega se celebró ¡anteayer ¿a 
sesión ipajra conistituir el nuevo Ayu'iwi 
miento, bajo la presidencia del alcalde in 
terino don José Pedraja, por fallecimiento 
del propietario don Francisco Muñoz. 
Ha sido elegido alcalde don Hermilio A l 
dos o rasi tnde* Ins frapasne Y~Ptff> cald6 del Rio. Por úiez votos contra dos p ^ *0^ HQreno uos o casi loaos ios iracasos. i esie 1)eletas ^ biknco , súidicos , don José 
Olvido voluntario resulta muy Cómodo; Dicho señor ocupó la presidencia y dió Beci. 
pero el que quiere ir a.alguna parte y las gracias por el honor que sus compáñe 
no tiene coche, tiene que molestarse en rus le lian dispensado, elevándole a ia pre 
mover te pien,^. Y si por comodidad ^ n f ^ t i Z o d a d i c ^ ' u a cari 
liosísimo recuerdo al anterior alcalde don 
Francisco Muñoz. 
Seguidamente se hizo l a elección de car 
gos, siendo nombrados interinamente poí-
no tener mayor ía absoluta de votos, los 
señores siguientes; 
Don Alvaro Huiz Sañudo, por ocho yo 
tos y cuatro papeletas en blanco; don José 
Pedraja, segundo teniente, por igual nú 
mero de votos; don Miguel Doaso, tercer 
Y que conste que no vale la disculpa u niente, por ocho votos y cuatro pápele 
de que en Santander no hav afición a tas en blanco. 
la música; si no se oye más que la sindií:o !u* n-(;mbrfId° d ™ céfar H¡daI 
J go, y suplente don Modesto Rodríguez. 
Burga / 
Los pescadores, en esta v iM 
la Alcaldía y las dos PrinierS«;i 
siendo elegido alcalde don J"1' 
beral; primer teniente de ale*1 . j 
ferino Hevulgo, independien^' • 
don Felipe Hoyo, indepciidiei^j j j 
Los tres del gremio de pesca ^ 
ocUP 
Joaquín Lomiiera Camino 
i    
•<miirga» municipal—y aquí si que vie 
ne bien aquello de que «más vale no 
oírla», aunque a los «maestros» Coma 
y Mateo les parezca mal—y de cuando 
©n cuando un concierto mal preparado, 
ASTILLERO rinamente. 
Los primeros Ipuestos lian correspondí 
do a los liberales. 
Alcalde,^ don Felipe del Castillo, liberal; 
primer teniente de alcalde, don Jesús C 
Los- (primeros puestos I1»08, - j 
San toña los -republicanos. s'e * 
do alcalde don León Herrera, y 
•primer teniente, don Gre^j{¿l 
republicano; segundo, don A 
liberal, y tercero, don Eloy 
publicano. :„ 
Sindico, don Eduardo (:ote\.litü|,,í 
El Ayuntamiento se ha 
EN 
- 1# 
Siguiendo las disposiciones ^ 1 aye-r, primero de abril, se ^ 
nuevo Ayuntamiento de esto ^ 
pOr(|Ue lOS RlÚsicOS nunca 9e ponen dC Herrén, liberal; segundo, don Román S* U© d© Camargo. 
'vwwvww^ 
ruH, A 1» •1«CH:Í<5B d» Alculd», r«o»-
í̂ 0** rao en el señor don Andrés Arche 
vé e8te„. nuestro querido amigo y correli-
ael v ^ nue ín6 «legido por »1 voto iiná-
-iocario, q ittüor(ÍB concejales, quu 
V * tan diíerant»* Iracciouw polilicas, 
r9Pr8,8Ursfitando di*pu»sia« a que se en-
P»R0 adm¡ni«u'ación del Ayuntamiento^ 
eauc« l * * gus convicciones políticas en 
»»cr . la administración y como elernen-
^ 'n r l r tc iP^ 'Paru encaUZttl',e 
V ^ S - tineuió el señor Arche por sus cam 
ge a1!'u ^a pelia de Muriedas, Sociedad 
paña5 e", pfite Valle de Camargo para la 
encauzarle buscaron a 
imigo el señor Arche del 
c alle 
creaaa '•' sus jntcreses. y es también ac-
jefensa a áe la c ¿ m a r a (ití Comercio, 
maimenie NavegaCión do la provincia, 
jnaustrm j ^ triunfo fle nuestro amigo, 
A1 ce l i c i t amos , esperamos que su ac-
a<lU/ será beneficiosa en pro de los ime-
tuacif'" * Valle de Camargo y no se ha-
reseS ^Qr dada su actividad y cariño a 
S a l a N a r b ó n 
Charles Chaplin (Charlot) 
rá e5Pe j , b i e n i o , donde vive hace tamos 
este Ayu- ( iiva laüul. lian de. cooperar lo-
8ñ0S'i « señores concejales, entre los que 
do» loS Cün distinguidos correligiona-
c0iitanio 
ño* EN CABUERNSCV 
elegido' alcalde el demócrata don Ce 
FU%ero González, naro »ecu EN RE|N0SA 
^nct i tuvó el Ayuntamiento lujmbrán 
Se o S i e interino a don Manuel P. Are-
dose a tenencia, a don Tarsicio Ma-
Armas al hombro. 
Segunda p roducc ión de la famosa serie 
Las ocho comedias del 
millón de dollars. 
VWt̂ VVVWVVVVWVVVVV\\VVV\A'V\VV\VVVVVa/VVVAAVV\̂ V 
MAÑANA DOMINGO, 
La marca de fuego. 
Drama moderno que ha sido uno de los 
mayores éxitos de la c inematograf ía a > p-
ricana. 
LA ESCASEZ DE PAPLL 
próximos a los cotos poi que más dp 
arca les toca el mal, y.a ios ale 
jaüos, por espíritu (le unión y compa 
ñensmo. 
Para lo* cazadores es también muy 
iuteresante tomar parte activa, porque 
pagando al listado por la licencia con 
ijue íes tnutoriza para cazar en sus mon 
tes y terrenos, los cede luego en arreo 
uamiento y unicameme son media do 
cena de cazadores los que pueden di 
vertirse. ¡Muy dien, después de expe 
dü'se en esta provincia cerca de mil li 
cencías de cazal 
bs necesario unir el esfuerzo y la vo 
luntad. ' . j , 
bolicitamos el concurso de todos, y 
a partir del día 18 de abril próximo se 
recogerán lirmas los domingos íeria'L 
dos en el feciail de Torreiavega y en el 
üe Cabezón de la Sal. 
Lna Comisión de cazadores de San 
tander debe ponerse al habla con esta 
de Torreiavega, dirigiendo la corres 
, nriinera tenencia, 
Df Varices- secunda ídem, a don León Gó-
r"1 oirP/ 'v regidor .sindico, a don s,i,;; . -
Al mismo tiempo nos estamos ocu 
í 1̂  r ^ k l ^ ^ T ^ pando preferentemente de amenizar ^ o n a l K a k a t o V í S ^ J Ü ^ g o ^ a 
Un problema muy grave, ios medios de producción de cada má- ^ ^eauie, Cabrillo, a fín de reeeger 
íimna .con los pedidos pendientes de aahesiones en esa capital y hacer más 
i i aee ya a l g ú n t i empo que en las i n - cumplimentacion, a ñn de hacer que extensa la organización y propaganda, 
liustnas aeuicaoas en baiuandei: a l . ^ ^ / ^ ^ V . ^ 1 1 ^ 0 fabricados en tal l0 que CUenta con numero 
atestar lormâ -que permita ai fabricante obte- ^ aíihftsioneS..^nn1o no ^ra menos d arue upogianco, reina jjran m l t r 
a causa ue ta periiuaz carencia de pa ner el máximum de rendimiento. 
EN viLLAOARRiEDO peí. Comprendemos, dada la excesiva 
sido nombrado alcaide de este Aynn- bl problema es de una gravedad que cañera que cada fabricante tiene, que 
tamiento. don Arsenio Mazorr^ salta a la vista, no soto porque no pue S1 continuamos admitiendo pedidos no 
„ M,e puco no « co„s.t„y6 e, A y u , - üen .ervir con .a ueuiua rapwez los eu { J P S L S ? . ? 
^ S a 1 comisión de concejales del mismo ouema 
visitó ayer, al gobernador civil para ocu l m i l ir 
sas d e es, com  e e 
esperar por la justeza de miras que en 
sí lleva la idea. 
Torreiavega, 2 de abril de 1920. 
LA SfiMAiíA SAATA ubi StNOil MAURA 
cargos que se las nacen—temendo en le& circunstancias hemos decidido, 
,a id necesidad en que se encuen h ' d ^ ^^vo aviso, suspender la admi- Hace e j e r C Í C Í O S e S D Í r í t u a -
tos peticionarios de utilizar toda sió11 üe nuevos pedidos a servir direo» o • n ' 
parse de este asunto.. vjELAíiSei clase u e impresos que les son iinpres lamente a clientés, excepto los destina (68-611 O d n t O L / O I T I i n g O . 
la consiitueión del Aviniiainienio ha ciuuioies—, suio porque la escasez de üos a î'Cnsa, editores y al surtido de • 
¿do nombrado alcaide don Hermenegildo - papel puede originar el cierre de di nuestros almacenes. . g _ D ^ v S S de sa to Do-
rnas incrustrias, quedándose en la ca demás estará asegurar a ustedes tilos d i íen g ie d t m o r M a ü í 
líe muiticud de odreros que en elias Que nuestros propósitos son que esa ¿asu w^emana .-̂ unui cu ia Aixio.a. 
prestan su cooperación suspensión permanezca en pie el tierna Asiste . >. ios oíicius iiiúi'gicos y co~ 
El uepósiio ue ios .Almacenes Gene - ^ - müispensaole a poder conseguir f f c * ^ ^ ^ i " % . r c i c i o s 
rales ue i'apel», msialado por esa So d4uei onjeto. ; ^ u - w - m u ^ te dedica a sus aiiciones pie 
cieuau en esia piaza, para surtir debi nogainos a ustedes cumplan, sin ex- arreas, pnnanuo acuareu^ de ¡a Abadía, 
dicen que a uaineme a las casas que lo consumen, cepcion ninguna, el contenido de la d<¡ cuyos méri tos artisucos uac- grandes 





No hay aceite de tasa. 
POR TELEFONO 
Madrid, 2.—Los penodkos 
pesar de que 
cado un bando 
nsieiuos en qu 
de tasa, los mqüuionadq.s 
H gobernador M b ú puhii- n^ienuose cargo de aquel malestar, presente y en espera de sus gr t s que- t'lJ*lu% 
• f S S t r i f e n T o ^ ^ ^mumeauo repetmas veces a la "amos suyos atentos y s. s. q. e. s. m. ^ 1 
estable- tentiai ue Mauiid la situación grave ^s copian 
señor Maura pasar; 
Semana. 
no 
Sentos ño" han podido cumplir lo pro- por que atraviesan aquéllas y la Direc ' domó se ve, por las líneas preceden 
metido por la autoridad gubernativa, por cion de la A . G. f . le na contestado con tes» la. escaisez de papel no obedece a 
el envío de la siguiente circular que co ^ t a de producción, sino a falta de va 
piamos íntegra: 1 &0Iies Para transportarlo desde las fá 
uMadrid, z de marzo de 1920.—Al- bricas a las plazas que carecen de ello, 
macen de Santander. Lsl necesidad de ese artículo es apre 
Circular numero 40. ' ""ante y no se ve la manera de conse 
Muy señores nuestros: Nos vemos en ^lúrío' ¿lNo Podr*m intervenir cerca 
báBer recibido el aceite de lasa. 
"ÉTAYUNTAMIENTO MADHILEÑO 
LOS CRIMENES DEL SINDICALISMO 
Otros dos asesinatos. 
Quedó el Gobierno derrotado por 92 
votos contra 27; pero no ha ocurrido 
absolutamente nada, porque de habei-
cfíurrido se hubiera acabado el régimen 
ed incongruencia a que estamos some 
tidos. 
Las justas aspiraciones del Maniste 
rio han tdiunfado en el Congreso'"; pero 
el albismo parece que intenta prose 
guir su labor en el Senado, donde se 
nos figura que no logrará tampoco .sus 
incomprensibles propósitos. 
Rialmenle, el señor Alba esíú su 
mando un gran número de simpatías. 
Primero, jos funcionarios del Poder ju 
dicial; después,Uqs maestros.:'. 
Menos mal que ca poyando el proyec-
to de elevación de tarifas solicitado 
'pop lasxEmpresaír, se granjeará las-sim 
patíais de lodo el país.>) ., 
De B a r c e l o n a . 
POR TELEFONO 
- - EL VIAJE Di>JOFFRE 
" - li.-ne.elonay—2. —El d ía . -p r imer»-de rrilíyo 
llegará; el mariscal Jofíre, d e s p u é s ^ v i -
sitar al Rey err Madrid - "i >• 
EL d í a . dos vis i tará la Diputación y el 
Ayuntarnie'fito. 
Pr.esidirá los Juegos Florales y por la 
noche asist irá a una flesfa que se dará en el. 
Palacio de la Música Catalana. 
El dia cuatro asist i rá a una función de 
^'ala y el d ía cinco, en tren especial, mar-
( hará a' Francia. 
RATEHO HERIDO 
Al ser conducido al Juzgado un ratero ín 
tentó fugarse. 
Un capitán de la Guardia c ivi l hizo uní 
disparo, hin(''ndole en una pierna. 
LAS CEDULAS PARA LOS MILITAIU S 
El capitán general ha recibido un tele-
grama del ministro de la Guerra desmintien 
do el rumor de que van a sufrir recargo las 
cédulas de los militares. 
zat y prosperidad de una gran fuente de 
riqueza. 
El actual ministro dé Fomento, no 
obstante la intensiva labor de estos 
,uias ha acogido con cariño una ins 
ttuncia del üoctor Delgado solicitando 
ensayos oíiciales con que se-pruehen. 
,0 mejOr üiclio, se corruUoTen l o s éxitos 
iimümeraui«ís y continuos conseguidos 
en is ensayos .particulares,' cuyos com 
prohanLes, si el autor quisiera publicar 
señan sin üuda lai prueba m á s palpa 
bifr uel é x i t o üc sus trabajos.. 
' Esptramos contiadamenié qüe el se 
ñor ununo, cuya cultura y amor pa 
trio :nos es harto conociüo^. éviará el 
enojosoLexpeüienteó,' o al menos su des 
esperante lentitud, ordenando en plazo 
kJjwv'e las oporuinas. experiencias oficia 
les, cuyos resultados han de ser tan 
gramdes como insigniiicantes los gas 
M ^ que en ehéis han de invertirse. 
.Doloroso serte áué por falta de pro 
leceion oñcial einigraia de nuestro sue 
¿o un remdio preveniivq y curativo que 
en el -Extranjero-j^sobfe feodí- en Amé 
rica del iNorte, en donde se gastan mi 
llones en ensayos, recibirían con Los 
.ora¿os abiertos. 
El conde de Limpias, al-
caide. 
POR TELEFONO 
Madrid 2.—Esta m a ñ a n a comen/ó 
sión del 'Ayuntamiento a las ocho. 
la se-
el câ o de participar a ustedes que los üe ias ^mpanias lerroviarias la Fede 
fabricantes oe papel se hallan con sus ^ o a ^ ^ támara de Comer 
m r i & aoai rocanas por escasez de ^ el gobernador civil, algún orgams-
mo, en hn, capaíz de llevarlas el conven se procedió a ia votación de alcaide y ios medios paiii* transportarlo, y si tal es- , 
« de alcalde que ayer lucnm lau0 ü e COlltmúa es seguro que . C m i l f n i 0 . H"* ' ^ ^ « w , UDi p t 
KP v P ^ n A h i i ^ i i n Q « n « r « l i a r e n n i n - Puê e constituir para Santander un 
POH TELEFONO 
¿itrat;u/.a, '¿.- -A Luasecuencia del OÍUI.. ». • 
comeuuo táiii Uiainugaua a l a ui .i a Ui 
puerta dei cale Jioyal Concert, han áido áe 
tenidos el presiuenic y dos tódiviüuos del. 
sindícalo- de aiimentaci&fc I 
i t ' i - i iüe que t ; camai-tru asesinad » había ' 
sido u.iieuazado de uiut-rle por ioá .süidica 
Usito*, yor no peru-iiecer ai siudici. o. f 
\1 venir a Zaiag'.v.y dejó en Bíib.-tü a su ' 
que la escasez del papel uiuiér y dos hijos. 
L¿ uiro muerto, que ha sido idei. .Ücado, 
se llama Anyei Romero. — ¡ 
Nu se S&m !>i acoiiipjiííatefl al c;aiiarero 
eiete tenientes 
ft*ma7qu"f rr™e!líai.r:iginui retir., s , & erá  coligados a paraliz r su p r o ;i ^ ^ ^ i. . 
candidatura a la alcaldía diciendo que le dUCCloil, pUCS IlO' tendrán en SUS alma- i \ p r lp ' sP i i r v n o n u i a n a f ' m'o «y se .MÍV »i mjvuiSHvtiaum •<•« ^w**«"«*-v i 
haría porque no u.dos ios liberales esta- cenes espacio pau'a almacenar el oue uebedI -y agiamecer sena una ges mUeiiu & M pagaba i m i d . ot.am. nt i por el 
ban con formes con ella. ^ . j , . ̂ hricaniTo tlón tan beneUciOsa, que Salvana de la l uga í de la atíresjón. 
El concejal albista señor /.arco manifesió t'inx.-a r ' intnnní.nn « « Ú mina quizás a industrias que hoy en PHEr-d.Vlu AO.ÍSIÍJC) DETENl.JO ! 
que ayer había votado al conde de Limpia ' , . , . ; ' ^ , ^ día atraviesan un período no del todo narcelona. ¿.- Ha ¿m detenido u.i sujeto 
optimisía y floreciente. 
están íabricanuo. 
Conviene, pues, interesen de esas 
con arreglo a su conciencia j anunció 'qut Empresas periodísticas y demás con-
hoy haría lo mismo. sumidores de papel, emprendan por 
X X , 1 o T * íe a b s t t d m . e i : " cuantos medios" estimen convenientes 
.v Hóy le votaron incluso ios sociaiisias, UIia activísima campana, a fin de que 
para la primera tenencia fué denotado lás Compañías ferroviarias faciliten el 
el señor Aivarez viiiarníi, que fué nombra- material necesario, pues repetimos que 
do ayer, y la obtuvo el maurista señor Gar de I10 conbt ígui rJü liOS VeremOS CU la. 
imposibilidad de surtir de papel al 
mercado, y, ai propio tiempo, de con-
tinuar labricandolo. 
MUERTE DE UN TlUO POPULAR 
"Tío Pío'Vel botero 
u quien se .̂ up ^ • mpUcado en • , aset>i--_ 
nato del patrono panadero don Jairntr 
"hauseil. 
Algunos U'suy-f. prf>v-i;c¡ales y la iamilía 
du ía victima ueUararou que uno di- ios ase 
sinos llevaba un brazo pegaídOvftl '.uorpu y 
Hué al huii .no >« deapeyuwti. 
El detenido se haiua José Soto y es oar 
E X T R A N J E R O 
PRECAUCIONES EN IRLANDA 
Londres.—Se han adoptado en Irlanda 
grandes precauciones, por temor- a gravisi 
mos sucesos. 
Se teme que el lunes estalle una suble" 
rac ión . 
Se han efliviado refuerzos de tropas y 
barcos de giiprra a Dubíin. 
MüELGÁ DÉ BMPtEADOS DKL ESTADO 
Roma.—tos empleados del Estado que.es 
lán en huelga smnan 77.000. 
Se teme que dííjfé In liuejga liasiante tiem 
•o y qüe los debates sean largos en el Con 
! PPÍK) de emplejidos piiMi- os que se cele-
I r.oM en Milán los días .18 y 19. 
I.n este Congreso se adoptartin acuerdos 
definitivos. 
LOS FF.RROVIAlílOS YANKIS 
Nueva York.—Los ferroviarios han reci-
bido la orden de huelga general. 
Si se llega a. la huelga el paro afectará 
tú 40 por 100 del servicio. 
\ WVWVVWWWVWW VVV VVWVV VVWWVWWV VMIWVVM 
herios M m m u 
MEDICO CIRUJANO 
Kutermedttdes de la mujer: Partos 
Hora» de eonsnUa de dos a one^n ". 
• eoto los días festivos) 
AD RAS, ». I.0—TSLSFONO *7f 
cía Gernuda. 
\ViVW\V\̂ \A.\V\'\'VV.X\A.\'V\'\t\VWA VVV\ VA VWWW WXW 
Sastrería m a d r i l e ñ a . 
AOAP.iO U. H£RAn 
Santa Clara, 2.—Teléfono, 962 
yisltan la eiposlclón permaneme. Precios marca 
doi so todos los géneres, Dltlmas novadades. 
Pablo Pereda ñhrél 
Especlalíste en enfermadede^ • • 
flofl j director Ja la Gota de i ^ . r-.e 
¿UuiL'n no conocía a-aquet-viejo encar- tural ^ ^ ' l t t ^ a i i -
nado, m rostro enjuto y sotabarba, uno brai£u m v e u i o impedui' 
de los ú l t imos tipos castizos, de aquella Ü,J piuí«siu"ai del ro, 
lá.'.vadf. üe marinos deFCabildo de arriba ^ a í a úi:l Griínen 
condena. 
NUESTRA ACCION EN MARRUECOS 







Alba contra el Magisterio 
Coa estos títulos, uuestro colega ((La 
E L MOMENTO POLITICO 
«(Estamos viendo en esta etapa par 
iiey¿ra u n í - iaiueütaria cosas gracicsisimas, de una 
incongruencia que liace pensar en el 
manicomio. 
E l G o b i e r n o d a i n s t r u c c i o n e s 
a l o s g o b e r n a d o r e s . 
WEYLF.R DEFRAUDA NUEVAMENTE 
Como se había anunciado que hoy llega-
el capitán general de Cataluña, gene-
ral Weyelr, acudieron a la estación gran 
numero de oficiales y una numerosa re-
presemación de los sargentos de la guarni-
ción. 
También acudieron numerosos jefes y 
manlfSent0 Q116 le dió la bienvenida le 
creta P que deseaban saber la fecha con-
genproi Jque n ^ T í i a Madrid' el capitán 
««eral de Cataluña. 
Ha HP ^ 0TR0 QUE LLEGA 
Ei pl , ad? el capitán general de Aragón. 
asuntíW Ampudia viene a la Corte por 
us de aquella capi tanía general. 
La nPri CRISIS HISTORICA 
Para rn0 ,1C0S si^ien haciendo pronrias 
Ale., rl'1 ? surja la crisis histórica. 
Una conr que es P0siWe que ha va 
l^e no :.inuación, Pero en general se cree 
mayor no-fl P 0 r ahí las corrientes, pues la 
Gabinete * los mill'¡s1,'0s del aclual 
t r i n a s n0 transiSer» con las situaciones 




Por nuestra parte, no omitimos sa- 0 üe abajü ' í u e inmortalizó Pereda, y que 
p r i f i f i n alo-HTifi nnrm vpr qi llprrfimnt: n liaiita n0 h,ac'e Illucho tiempo, vimos en los cniicio alguno para ver si llegamos a inuelltíSi ofreciéndonos ios «¿rvícios de su 
conseguir ver conjurada tai situación; numíide hote? 
pero repetimos que lo primero y prin- ¿Recordáis de aquel viejo curtido en las 
cinal es que haya suficientes medios ÍW*8 (lei iuar; 9^ sus 
de transoortes sin los cu^es todas lurias. - ^ r u i n ó su pobre industria, y que 
11 aiK^jut í e s , Mil tüb LUcwes lOüdb olras ^utas volvió a reconstituir con pa-
nuestras buenas disposiciones para cíente trabajo? 
sur i ir de papel a nuestros consumido- No hab ía sin duda nadie, ni grande, ni Accióni» publica al siguietite acertadí 
res no tendrán resultado práctico nin- c1"™ que no naya surcado la bah ía en el ^ ¡ ¿ ¿ ¡ t e 
m inn derrengado bote del »r io Pío», que aún a É w T Z á 
o ü ' los ochenta años, continuab)a e m p u ñ a n d o ' 
• i i los reinos como sí a ellos 
da sü existencia. 
Pues ese tipo popular que todos cono-
clstéis. ha muerto ayer. 
No ¿abemos quié ckusas hayan motivado t n día el Gobierno se levanta airado 
su muerte, pero sí sabemos que del aTío a decir que no puede consentir mayo 
Pió», ya caduco, agotado para luchar con cdTgíU» CU el FresupuestO y que, pul' 
el mar, su viejo enemigo, viéndose impo- c^gme^e ia mejora de haberes de 
tente para domeñar le como tantas veces, & ' ^ 
hablase apoderado una melancolía, que Ue- ÍOS íundOnariOS jUlllCiaies no Se COU 
gó a perturbarle. signará. Hace cuestión de Gabinete la 
De los ftpos populares santanderinos, era negativa V con el VOtan todas las írac 
el «Tío P ío . , uno-de los más queridos por ' jpnpn r p n r p s e n t a c i ó n en el 
altos y bajos. No ha mucho, cuando ei mar C^nes que lentn lepiebeniauuu eu ei 
«1¿ hizo una de las suyas», destrozándole Gabinete. 
él viejo boté con que ganaba para su m í - Pero a los tres dí«Ui SC acuerda el au 
sero v iv i r , en los .periódicos locales se mento a los marinos, ad Clero, a l Ma 
abrin una suscripción popular, que fué se- „¡(.t_p¡n „ onantos funcionarios no la 
cundada por cha Montaña», y con su i m - g^eno, a CUaniOS imiciondiiob n u m 
porte se compró un bote, con'el qüe el aTío disfrutaban, y entonces el Gobierno 
PÍO» pudo seguir su oñcio marinero. ¿ice en plena Cámara que los que vo 
. ¡cuánto lloró el «vkjuco», .cuando le n i - taron en contra de las mejoras judicia 
r é g M U te» becho el primo, porque las me 
Descanse en paz el viejo y popular bo- joras se concederán, 
tero, prez de trabajadores honrados, a Ayer SC ba producido otro espectácu 
quien como último tributo, piensa la gen- io semejante. Kl señor Alba provocó 
te del mar acudir en masa, a la conduc- • ? . „ „ nn . „ * ««toK., 
ción del cadáver, que sé verificará hoy por una crisis porque no se les aumentaba 
la m a ñ a n a , desde la casa mortuoria. R ú a - el sueldo a los maestros. Y añora ios 
albistas, de acuerdo con una parte de 
los conservadores, presentan un voto 
particular para que se reduzcaé a la mi 
lad la consignación que el Parlamento 
estaba decidido a votar en favor del 
Magisterio. 
Apoyado el voto, que según el señor 
Vicenti, babía redactado el propio sub 
secretario albista de Instrucción Públi 
ca, el minisro del ramo, albista tam 
Ríanles con ía totalidad de los pasajeros, 
salvo en los casos que se trate de personas 
procedentes dé países epidemiados, a l in-
eándose, ciiiomes, la prohibición señalada 
en la Real orden de dos de enero. 
Otra de Hacienda declarando que no pro 
cede imponer premio en los cambios de 
fracciones inferiores a diez pesetas,-de los 
adeudos por declaraciones verbales de via.-aigunos generales. 
El ministro de la Guerra no acudió a re- ' joros o pago de derechos de importación y 
al íi al ^'n, 'ral Weyler por haber llegado 
«^Ministerio un telegrama que establecía 
"Híuna confusión sobre la llegada del ca-
pitán general de Catauña. 
uianclo Uegó el expreso se apeó don 
DSÍ nü Wei'elr, Quien manifestó que su 
él s h gará el domingo o el lunes y que 
«adelantado por encontrarse en-
Ie¡ma su esposa. 
la hLSar"emo se destacó del grupo y dio 
« bienvenida a don Fernando Weyler, ex-
expoitapión que preceptúen las Aduanas. 
DK.SPACHANDO CON EL PHFSIDKNTE 
El subsecretario de Gobernación visitó al 
presidente del Consejo, dándole cuenta d5 
las incidénciás de la constitución de los 
Ayuntamientos. 
De acuerdo con el" presidente se ha d i r i -
gido a los gobernadores una circular d i -
cii iidoles que siendo inexcusable a fin de 
_ que no se dilate indefliiidamente la constitu 
L^t 0le su contrariedad por no pode, ción de los Ayuntamientos, requieran a los 
outar a su padre el testimonio de respe- alcaldes para que procedan inmediatamen-
| Que proyectaban. te a la constitución. 
«lo °nrtFfirnando Weyler agradeció el salu- Se autoriza a los gobernadores para, que 
X Pués saludó uno a uno a los sar en aquellos casos que sean de imprescin-
dible necesidad nombren delegados y que 
lo hagan sólo a los efectos del cumplimien 
to de la ley, sin inmiscuirse en otros actos. 
Igualmente se dispone que remitan los 
gobernadores los expedientes electorales 
que tengan recurso presentado. 
F.l .subsecretario justificó esta rircular. 
diciendo que algunos gobernadores han pe 
di do autorización para nombrar delegados. 
Si se -hubiei' 
mientos con carácter particular o espe 
menor, 22. 
Descanse eh paz, el «Tío Pío». 
"COTOS DE CAZA 
A los ganaderos, agricul-
tores y cazadores de la 
provincia. 
Se ha creado en Torreiavega una Co bién, lo hizo suyo, en nombre del (Jo 
misión de cazadores encargada de r&- bierno, declarando que cuantos qulsú' 
coger adhesiones y firmas para proteo- ran apoyar a éste debían votarlo, 
tar de los cotos de caza y pedir a los Y resultó... que votaron en contra, y 
•an Voucedido .-sos nombra- Poderes públicos la derogación de los por anto, en favor del Magisterio, los 
JSjfífi" ^ ^ " i J L ^ f f i S que existen en esta provincia. maurisas, ciervistas, romanonistas, 
se hubiera estimado como una h.-ibilidad x . . * , • - I J - *' ,. w¿*i¿i -,„„,,v>i;^.o 
política v por eso, se ha acordado el envío A los ganaderos y agricultores inte- demócratas, regionahstas, republiica 
de la circular. i csa directamente la cuestión, pues na nos, socialistas, reformistas, agranos, 
¡si señor Wíiis dió enema tMinimn ai p r e - m e j o r que ellos puede probar los católicos e independientes, y en favor 
inmensos perjuicios que se les originan del voto solamente los datistas y albis 
con los cotos de caza: a los que viven tas. El más saliente es el relativo al atentado . niiietido en Zaragoza a la una de la ma-
drugada. 
Un grupo de desconocidos hicieron varios 
.... ;., , — — i .~uaL.^xu*j disparos, a consecuencia de los cuales re-
^el oart^... o e , l l a verificado la conducción sultó muerto un camarero esquirol, apelli-
ltl)e Gori^iT del senador vitalicio don Fe- dado Hlan. 
n i ' S ^ Perales (Cuenca). Támblén 
La «Gacetí CI0NES 0FICIALES 
^yvvvvvvvwwvvvvvvvvvvvvvvvvvvwww^^ 
Gran Casino del Sardinero:Ho, •áb-,0' 3 
resultó muerto otro individuo, 
. , „ , q u e no ha podido ser identificado, y a quien 
'Piones slim" pu A ENTRP otras las dispo se supone obrero der campo. 
orden'0"168" E1 &0,>erna(lor de Zaragoza dice en su te 
^terjQj. en M 6 Fomento derogando otra legrama que han sido detenidos dos i n d i -
' ^Wcoa ñ tfent'do de Que se admitan viduos, a quienes so supone complicado» en 
latinados al transporte de emi el dobla crimen. 
de abril 1920 
A las íunco y media de la tard<\ 
— = = = = = - i r s i E M A X O G í R A F O 
QUIJOTE DE f RAO, comedia eu tres partea. 
V A R I E T I 
Debut de A M A I U N T I N A (dañíaa) , debut da OIPRl -MARTl Jí (canzonetlsta). 
POR TELEFONO 
Teinán, 2.—.Notioias vdje las posiciones 
.ivahzadas dicen que se han registrado va 
r ías agresiones qjontra las posiciones ide 
Kehana y los • convoyes. 
El campamento está dominado por una 
altura cercana, desde donde los moros ace 
ohan constantemente. • 
Se dice que pronto se l levará a cabo una 
operación imporiante para ocupar el ma 
< izo de Yebel, principal punto de :concen 
i ración de la harca enemiga. 
Esto llevará a la posición de Kehána una 
ayuda considerable. 
J o a q u í n S a n t i i m e 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del u^^.. 
Madrazo, y de doce a una y media, 
Wad Ras, 7, primero—Teléfono, núm. l - i i 
———t— 1 — : -
ESTUDIOS CIENTIFICOS 
El fomento de la riqueza 
pecuaria. 
Según nuestros informes, tanto en 
el ministerio de Fomento como en la 
Asociación de (janaderos, han tenido 
lavorable acogida os interesantísimos 
trabajos del ilustre bacteriólogo doctor 
Delgado López, cuyas publicaciones so 
bre atiología y profilaxis de las epizoo 
lias suideas no sólo son justamente 
alabadas por la sana opinión científica 
española, sino que también gozan del 
íavor del ÍU> más importantes revistas 
extranjeras. • 
Esos trabajos, llamados a causar 
una verdadera revolución en el campo 
científico, no sólo nos ofrecen una vic 
loria considerable en el desarrllo epoiió 
mico de la ganadería porcina, cuya im 
portanda es sobradamente conocida, 
sino que también afirman el concurso 
de España con caudal de ideas propias 
en la resolución de un problema que 
tanto preocupa la atención de los Go 
biernos extranjeros, quienes han veni 
do dedicando a este estudio cantidades 
que en España parecen inverosímiles, 
y sobre todo han cooperado al esfuer 
zo de aun más sabios especialistas, cu 
vos éxitos no han coronado hasta alio 
ra sus constantes y laudables trabajos. 
Quiénes nos interesamos por todo lo 
que sea progreso de la riqueza nació 
nal y sabemos la'ruina que para núes 
trasp rincipales regiones ganaderas su 
pone la continuada mortandad dé pia 
ras enteras de excelentes ejemplares 
que irnieren en pocas horas sin que 
hasla el presente se haya dado con el 
remdiop ara evitarlo, no podemos por 
menos der ecoger tan inreresante infor 
mación, haciendo constar desde estas 
columnas £l interés primordial que de 
ben merecer del Gobierno estas cuestio 
nes que tan ríe cerca tocan a l« grande 
DE LAS HUELtiAS MINERAS 
En Peñarroyasy Asturias 
POS TELKjfONO. 
La huelga en Asturias. 
Oviedo, 2.—En la cuenca minera el 
paro 65 absoluto desde hoy. 
i\o trabajan ni los obreros encarga 
dos dé la conservación de las minas. 
Sólo ocupan sus puestos los encarga 
dos de acmear el agua y de los ventila 
dores, .. ... . , 
Como prueba de normalidad, se dice 
que las autoridades" no han enviado 
íuerzas a los pozos. 
Se espera mañana al ministro de la 
.Gobernación para intervenir en el con 
dicto. 
En la fábrica de Mierés lós.metalúr 
gicos han acordado' la huelga si los pa 
tronos no acceden a sus pretensiones. 
La situación de Peñarroya. 
Córdoba, 2.—La huelga continúa en 
el mismo estado. 
Las impresiones son pesimistas. 
Los obreros insisten eñ sus prete^ 
sienes y las Compañías están dispues 
tas a paralizar indefinidamente la pro 
ducción. 
Se ha reconcentrado la Guardia ci 
vil. 
Noticias oficialas. 
Madrid, 3 (madrugada.).—El subse 
cretario de Gobernación facilitó de ma 
dragada a los periodistas un telegrama 
del gobernador civil de Oviedo, dando 
cuenta de que se han "declarado en huel 
ga lo.- obreros mineros. 
Facilitó otro telegrama del goberna 
:lor civil de Córdoba dando cuenta de 
que la huelga de Peñarroya continúa 
eu el mismo estado. 
Dicen las Compañías que los sueldos 
de sus obreros son suficientemente re 
muneradores. 
tsolsasy M e r c a d o s 
B O L S * DE PARÍS 
Renta francesa, 3 por 100 •• 
Einpréati to, 5 por 1UU 
Wem 4 por 1(30 
ExteriQf, £^ 4 por 100.,. 
Credit Lyonnais. 
Río de la P la ta . . . . . 
Ferrocarri l del Norte de España . A, 
Idem M. Z. A . 
Idem Andtluces ^ 
Goldflelds ; 
Rand M i n e s . . . . . . . . v 
Tharsis v 












Pesos oro argentinos 






























BOLSA D E L O N D R E S 
Consolidados, 2 1̂ 2 por 100 
New War ^aom 
Exterior E, 4 por 100 
















Idem dinamarquesas i 
Cambio sobre R r a s i l . . . . 
Idem sobre Chjle 
Idem sobre Uruguay 



























M E D I C O 
Especialista en enfemedades de los niños. 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, lo. secundo.—Teléfono, 6-6b 
Reloieria Suiza. 
Retóles d« todas siases y formiu »s oro, 
plata, plaqué y niqutl 
AMO» S E ESCALANTE, NUMERO < 
Julio C o r t i g ü e r a 
SOLO PARTOS Y ENFERMEUAQB» 
DE LA MUJER 
Consulta de once a una 
MUELLE, 16. türcero - Telefono. 6 19. 
H B B S B H H 
L A B O R A T O R l c T C A í r r A B R p 
M i » P a n a d e r í a s : í^l¡i:^rl•a"" 
M tmm le Huir"1' 
Exigid marca Pmntlago Gomález 
L A R E Y E R T A 
C A M P O G I R O 
t L A C A V A D A 
l en tas por mayor y menor, Santiago G o n z á l e z (hijo) 
i ' fe* \^mMO dm Per«f|a» 12 ssmia©i A r e s ^ o . e n O ^ E N T R A D A P O R Q A ^ & R Q S 
— — ' 
Suoupsak Compañía^ Z í t , a cargo de F a r f i a . y R I B O Ó D 
T e l é f o n o 6 2 0 
Maquinaria y material e l é c t r i c o 
instalaciones de luz y t imbres 
Motores Westinghouse 
Alumbrado y a r r a n q u e de a u t o m ó v i l e s 
v t e n o » nuwdC4inados A p r e n d e n »o*a la co «ólo hac» cargo t i * lo» loado» de iog 
Bepna ÜL̂  u.aranja pendieme a ú n de lo# ar pasajeros y lo» custodia. »iiio que ademag 
S« nÁnw • 11-1110 8uíre I cambia moneda* y eieciua giro» por lele 
r K I - g ? ' serPela- « r a í i a sin Hilos, a ma» üe la ejecución de , 
i . ^ u I l t l a quuicena de marzo, «on d í a s , oruenes de tíolsa por igual conducto, f^a- Í 
l ^ f ^ lefiiPlaiios, calurosos algunos, n i ^ f l ^ r a i m e n t ^ , esto se completa con un ser-
vicio completo de cotizaciones. 
ORAN CAFE RESTAURANT 
EspeftiaiídOd en boda», b^ti^uetee. ete 
HABITACIONES 
Servíate • s i earta y per «ulilertor 
Se necesita con buenas re íerenclas y prác 
tica en el ramo de ultramarinos. 
Dirigirse, con condiciones, al comercio 
•Los Azcárates», Torrelavega 
K l niR U l (OU IIIL SIEUSBIP CIMHR 
WMB n • m m 
El grande y magnífico vapor nortéame-, 
ricano, de 14.000 toneladas, y 18 nudos de 
marcha,' nombrado 
saldrá de Santander el 4 de abril próximo 
para 
HABANA, TAMPICO Y VERACRUZ 
~ admitiendo pasajeros die primera cámar». 
y tercera clase, y carga. 
Debiendo retornar este magnífico buque 
seguidamente de aquellos puertos par» 
estos del Norte de España , la Compañía 
para comodidad del pasaje de primera, 
facilita billetes de \da y vuella. 
Para informes y detalles, dirigirse a su 
consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Muel le , n u m e r o 18.—Telefone númere 37. 
Santander, 16 de marzo de 1920. 
f r PC Ó 
DANIEL BONZALBZ 
Dalle de San José, númere I , baje 
, A U T O M O V I L I S T A S 
leda reparaoiún de neumát icos e« ga-
rantizada en el taller de ARACIL.—Tantín. 
REUMA-CIfiTICA-ARTRiTIMOS 
Aüviü inmediato, curación .segura .oon 
CLA T I CARINA GARCIA SUAREZ. Venta 
Farmacias y Droguerías. -
S e s t l q x x i l e t i x 
En sitio céntrico amplias habitaciones, 
para oficina o consulado. 
Informarán en esta adminis t ración. 
m yom «ID [Den MI nEiHseíp COMPIÍI 
LUE - ÍEIIIII 
Taporas tórreos amerleanos di ( t u jort i j aarcha 
El grande y magnífico vapor norteame-
ricano, áe 14.000 toneladas y 17 nudos de 
andar, nombrado 
saldrá de Santander hacia el 14 de abril: 
admitiendo pasajeros de cámara , tercera 
clase v carga general, para los puertos <íc 
HABANA, TAMPICO Y VERACRUZ 
Este magnífico buque re to rna rá seguida-
mente de aquellos puertos para estos del 
Norte de España, y la Compañía para co-
modidad del pasaje de primera, íajcilita 
billetes de ida y vuelta 
Para informes y detalles,- dirigirse a su 
consignatario 
DON FRANCISCO «ALAZAR 
Paseo de Pereda, número 18.—Teléfono 37. 
Banco de Santander. 
Cuentas corrientes a la vista, 2 por KA 
de i n t e r é s anual . 
Depós i tos a 3 meses. £ 1/2 por 100 ídem 
ídem. 
Idem a 6 meses, 3 por 100 ídem. í d e m 
Idem a 12 meses. 3 1/2 por 100 í d e m 
ídem. 
Cuentas de moneda extranlera a la 
vista, 2 por 100 Idem ídem. 
Caja de Ahorros, disponible a la vista, 
:i por 100 de interés anual hasta 10.000 pe. 
seta*; el exceso 8 por 100. 
Depósi to de valorea, L I B R E S de dere 
dios de custodia. 
Ordenes de compra y venta de toda 
clase de valorea 
Cobro y descuento de cupones y Ululo* 
amortizados. 
Giros, cartas de crédito j pagos tele 
gr Afleos. 
Cuentas de crédi to y prestamos coi 
g a r a n t í a de valores, m e r c a d e r í a s , etc. 
Aceptac ión y pago de giros en plazas 
del Reino y del Extranjero contra cono 
cimiento de embarque, factura, etc., y tô  
da nlase de operaHoneB de Banca. 
GRAN PENSIONADO C O L E G I O . — 
Señoritas de Rodríguez.—Instalado 
en edificio exprofeao, a todo oonfort< 
M A R T I L L O , i . 
Suoureaf «n Avila para eamtoio de clima 
M E l I t i N A I N T E R N A Y P U L 
Consulta de 12 a i—Alameda primera, 28. 
L-)s miércoles en la Cruz Reja, de 5 a 8. 
Vinos P A T E R N I N A 
Andrés Arche dél Valle 
SANTA OLAMA, t t .—TELEFONO, 7-« 
MMMEO 
^ftpeciaiiaia en olüua, u a m y gargauta 
(JOBBiilta ioi dlae l aborab le» de dles » 
ana y de tres y media a sel a. 
Méndez Núñez. 13—Teléfono 631 
Dr. Vázquez Hndiande 
¿e la Maternidad i IistUnta Roblo le Madrid 
Partos v Ginecología - - Vías digestivas. 
Consulta de 11 a 1—SAN FRANCISCO, 21 
CIRUJANO, CALLISTA, MASAJISTA 
opera a domicilio de ocho a una; tm su 
gabinete, de tres a seis.—VELASCO. 11. pri 
mei o.—Teléfonos, 419 y- 991 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
SITUACION DE LOS BL^ÜES Dü E » i A 
MATRICULA 
Vaporee de dan Ansel Péraz. 
aCamlina £ . de P¿rezi t en Mstaagaft 
«Emilia S. de Péiez», « i viaja a Palo A> 
te (Cuba). 
«Alfonso Pérezv, ea viaje a Coba. 
Vaporee de den Vietarlano L . Vérita. 
«Meehelin», ea Iglas Jersey. 
•Marianela», en Dubiia. 
Vaporee de la Compañía Santandarlna 
de Navegación. 
«PeAu Roalas», Uegó a Barcelona. 
Vapores de Liañe y Qempañia 
«María Elena», en La Conma 
¿ITLACION DE LOS BUQUES DE LA COM 
PAMA IHASATLANTICA 
-Reina María Cristina», en viaje a la Ha^-
bana. 
a.\lfonso XJI», salló de habana «i 5 para 
La Coruüa. 
^Alfonso XIII», en viaje a la Habana 
«Manuel Calvo», en San Juan d?i Puerto 
Rico. 
«Antonio López», en Nueva Yoik 
«Claudio L. y López», en Veracruz. 
«Isla de Panay» , en Cádiz. 
a Santa Isabel», en Bilbao. 
«Cataluña», en Barcelona. 
«Ciudad de Cádiz», sal ió de Monrovia ei 
¿4 para Fernando Póo. 
«Alicante», salió de Suez el 28 para Cu_ 
lombo. 
«León XIII». en Malaga. 
«Manuel L. Villaverde». ea Saa Esteban 
de Pravta. 
«Montserrat», en Cádiz. 
«Montevideo», en Habaaa. 
«Patricio de Satrüstegui», ea cadlz. 
«Reina Victoria Eugenia», sa l ió de Cádiz 
di 10 para Buenos Aires. 
«Infanta Isabel d* Borbón», sal lé de Moa 
•ovideo el 29 para Las Palmas. 
«Buenos Aires», salió de Tenerife el 21 
para Montevideo. 
propios que de primavera, de veráno , lia 
becho progitisar las sieiDJbras, obligando 
en algunas partes a meter los ganados pa 
ra despumar los lorrajes. Casi sin excep 
i ;k )U , todas las provincias se muestran sa-
tisfechas y muy esperanzadas por el esta 
do actual de sus campos. 
iiaftta en Canarias, tan e«oasa de l lu -
vias, cayeron és tas abundantes, permitien 
do llenar estanques y depósitoe y casi ase 
garando excelentes ooeecbas. 
Los ú l t imos d ías de mes se vuelve aue-
yamente el tiempo y desciende la tempe-
ratura ráp idamente . Las beiadas tareUas 
sou el ÍUÜS temible enemigo ea celo aAe de 
vegetación tan adelantada. 
Loa fiaetoe abundan ea easi todas las >e 
gionee. £1 estado sanitario de la ganada-
r ía «s, ea general. satisXacioxio. L a gloso-
peda m l a qu« pi^uoipalmeAte preoupa; 
la viruela y 1« saina, que decrecen, asi 
como la neumonia y mal rojo, causan en 
contadas provincias daños relativamente 
pequeños. 
Terminan con el mes las nuevas planta 
cionee de viñedos , heíjas algunas, jtoda»-
víal, con vides dei pais. Se arican o arre 
jacan y comienzan a escardar los campos;, 
dan principio Jas siembras de plantas, r a í 
ees, tubórculos y legumbres de verano, y 
se empieza a tener la langosta en provin 
cias que suelen padecer esta plaga, tan d i 
fícil de destruir, no por falta de material 
de procedimientos, sino por defectuosos 
cumplimientos de las práct icas que la ley 
de plagas del campo dispone sobre el par 
Ucaiar. 
mm i r a m i i L UÍIHI 
La Real Sociedad Central de Fomento de 
las Razas Caninas en España , directora ofi 
d a l dej movimiento canino en nuestro 
pala, ce lebra rá su IX Exposición interna 
cional, en el mes de mayo próxliao. em 
plazándose el certamen como de costum 
bre, en la Zona de recreos (Buen Retiro) 
del 1'arque de Madrid. 
Tengan muy en cuenta los.uíwe- proyec 
tan presentar sus perros a concurso, que 
la inscripción no es i l inu tadá , y que la So 
ciedad ve obligaua todos los años a aar 
la por terminada antes de expirar el pla-
zo oficial señalado, debiendo también tener 
presente que das ún icas recompensas de 
ésta nación que reconocen las Sociedades 
Centrales o directoras del extranjero, son 
las otorgadas en los cer támenes de la Cen 
tral española y en los de sus Sociedades 
afiliadas de provincias. 
La inscripción para el certamen deberá 
hacerse precisamente en las oficinas de la 
Sociedad mencionada. Los Madiuzo, AC. 
Madrid, de cuatro a ocbo de l a tarde, des-
de el 2 a l 21 del corriente mes de abril . 
isijisiiycisti 
M a n u e l : 
: M a r t í n e z 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avisos a domicilio.—Teléfono. 6-68. 
OOULi»TA 
HAN FRANCISCO. 1S, 8IQUND0 
Los campos en marzo 
Ha sido casi general en marzo, durante 
sus primeros d ías , el tiempo crudo, frío, 
abundante en vientos y nieves, y no esca-
so en lluvias. Ello ba tenido el lado bueno, 
en lo que a lluvias y nieves se refiere, de 
dar a la tierra nuevas reservas de bdme-
dad que tan útiles liabran de serle en los 
meses que se avociuau. Las heladas y a i -
res violentos; han hecho d a ñ o a ciertas 
llantas, especialmente a los frutales. •* 
dentro del grupo, al almendro, albarico-
quero, ciruelo y peral} en primer t é rmi -
no pur ser lus do floración m á s temprana. 
Albacete, Guadajlajara, Mac(rid, Tarrago-, 
as»,Lérida, Murcia. León, Córdoba, Lugo, 
Vizcaya y Teruel, entre otras proviacias, 
se quejan de esas pérdidas , en las que el 
almendro, m á s precoz y de los de mayor 
importancia, le oüpo el pr incipal papeL 
También por bajas temperaturas se ban 
resentido algo, en las provincias de vege-
tación m á s adelantada, tas petatea teñe-
bE «EL BC4MOMI8TA& 
B o l e t í n n a v i e r o 
LINEAS RECULARES 
Poco a poco van restableciéndose las l i -
neas de servicio regular, que, en definitiva, 
son las que organizan el tráfteo sobre ba-
ses sól idas. 
Snue alias, xeetablaea estoe dlae los eez-
Yl«iú0 la Ward Lina, f u á axoaopollaé » e » 
pre «1 servicio «atra leo Estados Uaidoa, 
Mfrjií o, Cuba j costa* dal PacUoí», eontáa 
dose ea su iota loo íamoeos trasatlánticos 
«ftar-Átoga». «Mono Caatel» y «Méxieo», 
completamente remozados y flamantes. 
Incluiremos sus salidas en e i cuadro de 
servicios regulares que estamos organizan 
do para publicarlo per iódicamente . 
Una mejora que se acaba de instalar con 
La Ageuuia de Umsmo iresulta tam-, 
bien muy útil , sobré todo para l a prepa-
ración de alojamientos, asientos de lujo, 
cuello cumas, etc., y tenerlo todojretenjdo 
y preparado al desembarcar. 
NUEVAS CONSTRUCCIONES 
El d í a 4 del pasado, por la tarde, tuvo 
lugar en los astilieros ual Nervion la bo-
tadura dei vapor «Cuernica», construido, 
como se sabe, para JA Compañ ía Naviera 
Cuipuzcona, o para la Auxi l iar Mar í t ima, 
qu» viene a ser lo mismo, pues ambas son 
a l ía les y Ueuea grandes intereses eoajun-
toa. 
Mete buque ee gemele de cuantos l a Exw 
presa ba coasuuido en ios úl t imos l i e m -
pos. teniendo un tonelaje de i .2M toneia-
dae totales. 
¡oaao esta buque, as decir, con idén t i -
cas caiacleristicas, ae han construido ea 
los mismos astilleros, en au segunda época 
de actividad, el «Galea», «Caldames», «Gor 
dejuéia», y «Góliz». 
N E U T R A C I D 
UN M U E L L E EMBARCADERO 
De i n t e r é s general . 
Ha sido pedida a la Jefatura de Obras pú 
blifcas autor ización para establecer en la 
margen izquierda de la n a del Astillero (en 
Maliaño, Ayuntamiento de Camargoj mi 
muelle embarcadero, de hormigón armado, 
que se des t ina rá a servicio publico. 
El muelle, prupiameulu dicho, tendrá 76' 
metros de longitud y 12,25 meuo^ de an-
chura; se emplazará enu-e la isla de lá Pa-" 
luma y la isia de Pedrosa y su d&ección 
sera p róx imamente paralela a l a canal de 
la ria.Esie muelle se enlazara con la cut ía 
por medio de una avenida que a i ranca i í i 
ae él normalmente y que tenura 1¿,¿O me-
tros de anchar al 
Por su or iginal compos ic ión , su preparac ión 
científica y su eficacia insuperable ha sido pre-
miado por el eminente Jurado de la pr imera Ex-
posición Nacional de Medicina e Higiene, pr imer 
Certamen a que ha concurrido. 
Exento en absoluto de calmantae, bicarbonatos 
y Bismutos vence permanentemente todas las en-
fermedades del 
H I G A D O 
E I N T E S f l N O s 
F r a s c o dcbleC(l/2 litroJ, 10 pesetas. 
I t e i o m eicloslvo- ]0S[ i i I t - ü n i 
Notas mi l i tares 
DESTINO 
El alférez del regimiento de Valencia, 
don Manuel Obeso, f.a sido deoi-r-ad^. al 
regimiento de Aírioa. 
• • a 
Auséntase, con permiso debidamente au 
torizado, el teniente coronel del regimien 
to de Valencia, don Adolfo Roca, por cuyo 
motivo, y durante su ausencia, mai ' .aará 
iutcrinaniente el primer batal lón el coman 
danie del mismo, don Manuel López. 
SOMOCA 
C a m i o n e s ^ i n g l e s e s C O M M E R ^ j 
Los ú u i c o s que han batido ei record de velocidad y resistencia, haciendo 
Santauder-Maond en 16 horas con plena carga y en 13 y media horas e l d í M 
tauder. 
Unica marca en el mundo que garantiza indef in idani#i te sa material 
J Dispqnible para entrega un c a m i ó n t ipo Volquete, cinco toneladas. 
•-; Representantes: Domingo BétánzoS (b. en C.)—Lope de Vega, SANTANñil 
H o y , I x o y , 
' IV1 estehs ¡nternsoíonales 
y 
l a t í s c i x x o o e>xa. r > x i i i t ( 
PARA LOS FUMADORES i La composición de los «onces» para 
esta tarde será la siguiente: 
Estamos de enhorabuena ATLHETIQUE: 
Jacqz 
La timelóm de «ita fábrica de ta^ Belloc, Hutbis 
baaos hft recibido orden áe la Arrenda Belloc, Iribas (cap.), Souperlat 
taña para que este mes se aumente en Lipchis, Deo, Desbais, Maritorena, 
doble la cantidad de «humo» que se fa- [Boueilh. 
cilita a los estaceos. RAGING: 
De modo que el próximo lunes, día Barbosa, Lartategui, Ciríaco, Ortiz, de «saca», según se nos ha indicado, 
habrá tabaco para todos..., paira todos 
lo» que tengan dinero para comprar-
lo, sí no hay alguna combinación de 
acaparadores y ne fuma má« que el 
que ellos quieran. 
HUELGA GENERAL 
Grave conflicto en 
Peñarroya. 
29.000 OBREROS PARADOS 
Madrid, L — A úl t ima hora de l a tarde se 
recibieron noticias de Córdoba confirman-
do que a las seis próximamente de la ma-
ñ a n a babia estallado la buelga general en 
las cuencas de P e ü a r r o y a y Villanueva del 
Duque. 
K l movimiento alcanza a 29.000 obreros. 
IMPRESION PESIMISTA 
Córdoba, 1.—La impresión sobre la buel-
ga de P e ü a r r o y a es pesimista. 
E l gobernador c iv i l , señor Blanco, 'traba-
ja activamente para conjurar el conflicto. 
be han adoptado grandes precauciones, 
uabiéndoae enviado fuerzas de la Guardia 
c iv i l a la cuenca minera 
Las noticias relativa* a l conflicto mine-
ro de las cuencas de Asturias y Puertolla^ 
no Influyan muebo ea el án imo de los 
mineros. 
una m á q u i n a para prensar hierba. Razón. 
Mercado del Este, Cajón mlmeroe 1 y 2.— 
Teléfono, €92. Santander. 
B a n c o M e r c a n t i l . 
Cuentas c o m é a t e * a la vista, X pwr IM 
de interés a n u a l 
Cuestas de depósito, a tres ueeee, i 1/i 
por 100 ídem. 
Idem a seis meses, 3 por lev lAeat. 
Idem a nm ate, 3 1/8 per 1M Idem. 
Cuentas corrientes ea eeeaeda extra* 
jera, 8 p*r 100 Idem. 
O*ja de Ah*rre*: a la vista 3 f «r 10* dt 
lateré» anual 'hasta 10.000 pesetas. 
Loa intereses se ah*aaa a fin de cade 
eeaustre. 
Depéelto d« valoree: L I B R E S DE 
R E 0 H O 8 B l OUtTOftIA. 
Cambio de moneda, cartas de erédlto 
3 por 100 de interés anual hasta lO.OOf 
de crédito. 
Cajas de seguridad para partícularee 
indispensables para guardar alhaja», va 
ieree y documentos da importancia. 
í m lie Pinial di iiou i 
y Caja de Ahorros i e tantander, 
INSTITUCION BENEFICA QUE ACTUA BA-
JO E L PROTECTORADO DEL ESTADO 
Abre cuentas corrientes de crédito, con ( W ^ de Francia, y el Ra-
gaiantí» hipotecaria, al S por IM de lato- *̂  
rée anual; de crédito porsóaal. al ¿,80 por C,Í*S* , , ... . * J-
iM; coa garantía» de valores del Estado, Dada la calidad de los conienüien-
ai 4,50 per iM; e üoAustriaies. al s por IM. tes, no tiene nada de extrajo que el 
prés tamos sohre ropas, eíecios. alhaja*, ai enouentro haya despertado extraordi-
8 S T o i J f a sus imponentes « a j o r miaré. aanA animación, por lo que es de espe 
hasta mil pesetas, que ea las d a » a s Cajas Far que esta tarde ios Campos presenta 
lócale*. rán el aspecto de los días de gran fie&-
Dosde \ * LOIO pesetas, satisface «» Ŝ o pues el público sabrá responder a 
^ í o ü l T S o . o i a IO.OM ideae, id. el i i d o . h « esfuerzos que realizan los directi-
ídem. vos racmguistas para complacerle. 
Le* cartillas se liquidan en el aoto de < El partido comenzará a las cinco, 
preeentaatén; loe Intereses se a k o n u en I Avftr Qegaron los «equipiers», áCOm 
lo* meses de enero y Jallo; anualmeato das _ J , j * . J ^ I . ^ J ^ u ~ D^W-.-* D—V 
tina «i COMOJO un* *a«*id*d para premio, paflados del delegado Mr. Robert Bor-
de impon «ata* nard-
[Cuesta 
Diez (M.), Agüero (T.), Torre 
Fernández, Santiuste 
Alvarez. 
Suplentes, Quintanilla y García. 
El encuentro será juzgado por don 
Romualdo Balbás. 
Como de costumbre, lais señoras ten-
drán entrada libre en los Campos. 
b) A los menores de diez y 
se les apl icará todas las prescris 
la ley de 13 de marzo de 1900 y f 
do coa el real decreto de 3 de a 
la Jornada de los mayores de ( 
y menores de diez y ocbo, io m, 
ucbo lioras. 
Estos menores gozarán dt de 
nical, sin excepción. 
H o l í c i a s ^ i i 
P E Ü T O R A L KoJ 
CUHA TOOOS LOS CATAflIll 
La iiatii 
eo IIJÍBÍES, íaaii uíés, eít. 
aMatohso internacionales. 
Sport Athleti^uoRacing. 
Esta tarde, como hemos anunciado 
oportunamente, se celebrará el prime-
ro de los encuentros concertados entre 
el Sport Athletique, de Burdeos, cani-
ca «Gaceta» pubica una real orden de 
Gobernación sobre la aplicación de las le 
yes sociales a cocineros, reposteros, mo-
zos, pinéhés, camareros, recadistas y de 
más obreros que sirven en bóteles, fondas, 
restauraues, cafés y demás establecimien-
tos públicos dei género de los citados. 
En caso de accidente del trabajo será de 
la competencia de los tribunales de Justi 
cia resolver sobre la aplicación e interpre 
tación de los preceptos de la ley de 3U de 
enero de 1900. 
Estos obreros quedarán sometidos al des 
sanso semanal y "de la jornada m á x i m a de 
ocbo horas, sin perjuicio del descanso inie-
terrumpido de doce horas diarias y de otro 
de dog, sin in ter rupción también para 
la comida. 
A los cocineros, reposteros, pinches ca 
mareros, ayudantes, mozos, etc. que traba 
jen en casas particulares dedicados a i ser-
vicio exclusivo de los amos y de su depen 
dendia no les s e r á n aplicables las leyes 
sociales, porque son considerados servido 
/es domésticoa, entendiendo por servidor 
doméstico el que mediante jornal , sueldo, 
salario » remunerac ión de otro género o 
sin ella, sea ontratado, no por un «patro 
no» sino por un «amo» que no - persiga fin 
de lucro sino para que aquél trabaje en 
una casa o morada particular al servicio 
exclusivo del contralame, de su famiíia y 
de sus dependientes, bien se albergue en 
el domicilio del amo o fuera de él. 
Respecto a los camareros se sujetarán a 
las mismas reglas que los camareros de 
hoteles, señalándose dos turnos de desean 
so dominical de veinticuatro horas, no in 
terrumpidas cada uno, contándose el do 
mingo para el primer turno, desde las tres" 
de la tarde del sábad ) a igual hora del dia 
siguiente, y el segundo turno desde las tres 
de la tarde del domingo hasta igual hora 
del lunes, habiéndose de alternar los tur 
nos cada quince dias. 
Respecto a los recadistas y similares se' 
observarán las siguientes reglas: 
a) Los mayores de diez y ocho años es 
t a r án sujetos al mismo rég imen que los 
mozos y camareros de hoteles. 
bUCÍEDAD DE DEPENDIENTES,-
visitado" una comisión de la 
va de esta entidad, para rog 
serción de la siguiente nota: 
. «Advertimos a la dependencia 
ral que, no habiendo beclio 
—según ordena la ley—la rej 
patronal mercantil con esta 
deberá en modo alguno tra 
las ocho horas dianas estatuida1 
to, esperamos que? si alguna 
cial trataia de obligar al persoml 
jar más tiempo, nos sea comunii 
proceder a la oportuna díuimal 
quien corresponda». 
LA CARIDAD DE ¿AM'AKDEiH 
vimiento del Asilo en el dia de 
óiguiehte: 
Asilauos que quedan en eldlaij 
EXPLORADORES.—Mañana, »1 
y media, se presentaran con 
equipo, en el Club de la Exp 
dos los que forman las tropa* * l 
der. 
. T h e K o m i 
runa A N T E iOiALJ 
BOMBEROS VOLUISTAH10S.-SI 
ca a todo el personal del Cuerjij 
para su asistencia con uniíonwí 
a la revista mensual que tendrt' 
ñaña , domingo, a las nueve, tf' 
L A 
a mi 
Gffietaí, asperezas y desa 
cutis desaparecen con ES 
do suave y delicioso. 
E L C E N T R O 
a — olí — 
Pedro A. S a n 
(SUCESOR DE PEDRO SAN* 
Especialidad en vinos W 
va. Manzanilla y Valdepeñas-' 
merado en comidas.—Teléfono, 
E S P E G T A C U I 
SALA NARBON —TemporadB * | 
tograío. .̂ .ji 
Desde las seis y media, «¿Q111 ¡ 
pable?» (dos partes). 




Desde las seis y media. ^* 
ricana «Lady Love». 
M É l i í i i e 
Oe v e n t a en t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
O p i n i ó n V 
E l distinguido y notable & 
don Gonzalo Araluce 
CERTIFICA: Que habie^ 
VINO ONA. del doc101"^ 
numerosos enfermos . 
consecuencia de enferlD 
cutivas, ha observado ^ 
pida de los mismos, 
dinario aumento de ap« ft 
dos, contribuyendo ésie 
pida nutr ic ión y d' 
Y, aun cuando enem1». 
tifleaciones acerca de ^ 
go,, ^ i n embargo, ^ . j ^ 
eete notable vino nacu' 
centrar en él propiedaü 
r i t ivas y íortifleantei P* 
A las Compaft ías de IJJ 
ma R I O S , A t e r u M ^ i , I ' 
CALLE DE SAN FRANCISCO 
üSEtk I S I ^ L O . 
-4— 
' • i ' rtí - N 
S A N f R N Z I S . O n u m 1 1 3 
D. Encíso Solana 
San F"rancisco, ^ 
P A Ñ O S y S A S T R E R I A 
R f l M O N R U I Z 
S a n F r a n c ¡ s c o , | 2 1 
— T e j i d o s d e t o d a s c l a s e s — 
S a s t r e r í a , C a m i s e r í a , C o r b a t e r í a 
y G é n e r o s d e p u n t o . 
T á l e t e , fiolehfs. Paraffaas, Mes 
Imprenta y P a p e l e r í a 
J u á n de H e r r e r a , 2 y S. F ranc isco , 31 
J O Y E R I A Y P L A T E R Í A 
J . P r e s m a n e s 
CASA. FUNDADA E N 1834 
San Fraensco, I B : : m m m : : Teléfono nóm. m 
ZAPATOS DE CALLE :-: 
:-: :-: TEATKO Y B A I L E 
CREACIONES EXCLUSI-
VAS PARA ESTA CASA 
DE MODELOS DE SE-
ÑORA Y CABALLERO :-: 
" V a r é e l a -
L, - « a 
S a n Francisco , 2 8 S 
a s p e c i a 
Pusens de pedidas 
— L 
Regaos de boda L 
Cop̂ s de Spor 
C e s á r e o P e ñ a 
S A N F R A N C I S C O . 2 2 
COMEOS ESP*30U^ 
D E L A 
| ] d i* W abril , a Tas tres de la tarde, sa ldrá de Santander el rapor 
I I ^ S L 1 í • /^ in" s o Z ^ L 
SU CAPITAN DON CRISTOBAL MORALES 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
•am PRFXIO DEL PASAIK EN TERCERA ORDINARIA 
Para HABANA, 350 pesetas y 15,10 de impuestos. 
Para VERACRLZ, 355 péselas y 7,60 ue impuestos. 
Se advierte a los señores pasajeros que deseen embrarcar con destino a la Ha-
bana y Veracruz, que deberán proveerse de un pasaporte visad» por el señor cón-
sul de la República de Cuba, si se dirigen a la Habana, y por el de esta Nación, 
al señor cónsul de Méjico, si se dirigen a Veracruz, sin cuyos requisitos no se 
podrá expedir el billete de pasaje. « 
í i . ^ í i t t c ? - ? ^ c i t e ! . O C Í O l £ X i ? ^ l « t - ^ 
El día 31 fie marzo, a las once de la m a ñ a n a , sa ldrá de Santander el vapor 
para transbordar en Cádiz al vapor 
i n f a n t a I s a b e l j d e B o r b ó n 
ét i» Compañía, que saldrá de aquel "puerto el día 7 de abril , admitiendo 
paraje para Montevideo y Buenos Aires. 
Para informes, dirigirse a sus conslgn itarios en Santander: 
SEÑORES HIJOS DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA, MUELLE, 36—TEL. NUM. 3-3¿ 
Sociedad M e r a Españok-Barcelona 
Ptiaro. fe, Haretiottc, o » t a i »]r*oU^ ^mveArr l le t dai N o r U a« aapnftn. 4c 
IIMHOM <k«] campo » 2&mo7& s Ortua* & VÍ||o, le* S^luaftada A i» froniWKt 
pcnagiiCiA y otras Kropr*»** rti í«»-rocar>i)í)» y t r a n f i w de napor, M a r í n » 
' .yóerra y Ar«wia.ta* EcXíd». ; - mf n f l * T m a t l á n t i c c i y otee» a m j p r í s t o d« 
aeT^f t c ió s oftdolAS 7 t i t eas}c ras U«fl*r»do» »i»ile.r»» al Ct f^ l í f «oc « 
A-lsalraniacgo poriMnvj*? 
Ltzho2é% «te v*|»aT.—Mesmüo» pa?» - CTÍ ' 
i.-»! ?.®<ei<4o» A íft 
Coniamid p v J«i Comfi&líiefc a* l&a M A L H i D , d ó a Ktuuua Topeto, Ai-
foaio X I I , S A N T A N D I R , ieSoT*» Hijo» de A n f e l P é r e » y Coxnp*M*. -
OIÍON y A V I L E S , « e ^ ^ * ^ ^ o r t c d U Hmler» I i p a f t o U « . ~ V A L « * 4 r i « 
ÍP^ F'afaif-I ToroJ. 
Sâ fp ffiUKM! lT»fe>rWfet y p?*»lo9 « i t ig l r i» « IAI o i e t u t » é» l» 
«MAff^^dl WM't.Lf'KA aSPAHALA 
I 
Kl mejor tónico qae se conoce p a r » l a cabeza, Impide la caída á«l palo f 
lo kaea crecer maravilloeamente, porque destruye la caspa que ataca a la r»LÍa J| 
por lo q«e evita la calticle. y en muchos caso» favorece l a salida del pelo, re 
saltando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir slempn 
todo kaen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el c á b e l o , praidn^laK 
io de las demás virtudes que tan justamente se le atribuyan. 
Fraseos de B,M, 4,M y 6 pesetas. L a etiqueta Indica el modo de usarlo. 
• * van ¿A «m Saalsadar *» • ...rfa é* P*<v«s dal SArtUso v CoawruMta 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Viaje'extraordinario a la Habana 
A t n t i de mayo sa ldrá de Santander el vapor ' | 
l & o i n a M L a i r ' í a C í r i s t : i n a . 
SU CAPITAN DON RAMON FANO 
•amitiendo pasaje de todas ciases cun destino a Habana-¿y carga para Habana y 
«ueva York. . • • ^ . 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA, 365 PESETAS. 
para más informes, dirijirse a sus Consignatarios en Santander, señores Hijos de 
^ g e l Pérez y Compañía, Muelle. 36. 
C " ¡ A . ¥ S . O O P T I S ' - • « É . I • r r i w n í o " 
SAN JOSE, 1, DUPLICADO—TELEFONO 401 
eBitnr*nCÍlla a8turiar,a. de muy buen resultado para uso doméstico, a pesetas 1,8* 
10 ae 48 kilo». Garantizo el pese—SERVICIO A DOMICILIO. 
v S ' fl-) L a P í ñ a T r i l a d a 
*0•BD,íA..D.B-lA,•LA,,' BISELAR Ot — V RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS — E S P E . 
FORMAS Y MEDIDAS QUE S5 DESEA.—CUADROS «RASADOS V MOL-
DURAS DEL PAIS Y EXTRANJItiHAS 





E N u i m n O C H E 
S E C U R A N l A S 
« J k l n r n . o « • j r 9 « L 
| A G ü A S D E C O L O N I A | 
1 C A L B E R \ 
ORIENTE FLORIDO - LAS MENINAS 
MARAVILLAS DE ESPAÑA 
Las más tónicas y refrescantes con perfume de alta dlstinckftk 
C R E M A D E A L M E N D R A S C A L B E R 
J A B O N C A L B E R 
Preparaciones maravillosas para cJ cutis 
I 
s o s a - 1 S o l u c i ó n 








^««TC prejp&fado eom^aeHo « • W 
t i * á« as i» , ftitilltoy* eon /prAB raw-
ta> * I hle*borB«te n V>éM «ca 
«MM.—Caja: t.M peceta*. 
i 9 e P O » I T » ; » 0 « T O R ttftNIVIftm am • • rnár f lo . n i a m ^ n.-MsMf> M 
"* ^csta lai Rdrtec^paiai f a m a c i a * ác Ki^aft*. 
ANDAR: PéáíM é%\ Molino y CoMpat l» 
e 
&• ^llcaro-tosfato dk eal d« C R I O M 
S O T A l * TnJwCTflo»!», tatacrfli «rtf- ¿ 
o1eo« fcronqnitti y d t b ü l á a á gMc-
f r ^ c z . 
IMPORTACION 0IReCT« 
^ i k . n f l M S 
I>e venta en Bsrmtandex-s X.>rog-u.erín de los Sre», 
^éi ez del Moüno y Oop.-JPia*a de las Escuelaw. 
mmm A M E R I G A U N E 
ber?lclo replar neasual desde Santaide^a (uta, VHEcriiz^.í'tiadcs^ 
de abri l sa ldrá de SANTANDER el va por holandés, de 10.000 toneladas 
S O H ! ! S T 1 3 X J 
admitiendo carga para HABANA, VERACRUZ, TAMPICO Y NUEVA ORLEANü. 
E l de abr i l s a ld rá do SANTANDER el vapor ho l andés de 6.50^ toneladas 
i «r J-M i > x «r isL 
idmitiendo carga para HABANA. VERACHUZ \ NUEVA ORLEANS. 
PRECIOS REDUCIDOS Y SIN TRANSBORDO 
Para solicitar informes y cabida, dir igirse a su consignatario en SANTANDER y G U O N 
D o n F r a n c i s c o G a r c í a - W a d Ras, n.0 3, p r a i . T e l f . 3 3 5 - S A N T A N D E 
Vendo o cambio l 
por cualesqoierá otros objetos, una magni-
fica v i t r ina y otros varios mueblea. 
VELASGO. número 17. 
Pequeño CAMION AUTOMOVIL y coche 
ndustrial, propio para panader ía (ambos 
sé'ttünuevos.) Informará esta adminisira-
ción. 
C o m p r o y v e n d o . 
M U I R L M U t A B O » . fAttA 
i ~ f U I N A m a , 
4IIAN O I HERRERA, h. 
¡t*fi*l viejo, a P M M M ari-^&a, »m »s 
m r v N t a é l Mta i a r i M i u » 
MIIIE 
Se rcíormaJB j K««sivea 9**m 
Smokloi, Gabardlnaíy U a ü o i 
mei. Perfección y ecouoBa* 
Vuélvese trajes y gabanes desde treec 
M^eMMi ^«Maa aae^o» . M&REt, l i ' 
B L E N O R R A G I A 
( P U R G A C I O N E £11 
Por iróatcas y rebeldes pe seas te 
o r a pronto y nufieafaMBte eos los 
S« curará por sl soto, sin inyeccíoneí ni 
taáo* que ha va de Intervenir el médico y nadie 
»e emerarú de su enfermedad-
Bastí tomar osa oeje para eonvenoerte (te ele 
Oeptatu n 8arr.»U»«; Dr Andrea. RamMa 
Cataluña 66 — Venta en Santander • 4 ptam. 
cajo, are» Pérez dei Moltoo y C Wad-Rafc 
i y 5 y principales farmacias de £apella, Porta-
jo l y Américaa 
E ! l J L O £ t l Í I > t X i J S 
Se vende partida importante para pró-
ximo trasplanto. Informará esta Adminis-
tración. 
j o a r o ! 
Para vino CARO, qu» es barato, RAUkua 
TODA» O L A S » 
es el nú -
mero d e l 
t e l é f [ o n o 
de la acre-
ditada CASA CUEVAS 
ANTIGUOS TALLERAS TI-
POGRÁFICOS.' Toda cla-
se de impresos, a pre-
cios c c o p ó m i c o s . — -
Cuesta de la Atalaya, 7 
E L R E M E D I O MÁS S E G U R O . E F I C A Z , 
cómodo y agradable para corar la T O S y aoa lae 
PASTILLAS d e l D r . A N D R E 11 
Casi siempre desaparece l i T O 8 al eonclmr h U a j a 
PIDANSE EN TODAS LAS KABUACIA*. 
LOB que l.erxjm | ^ : : J r, ^« . fo rac ión , nsen 
b a r r i l l o s a ^ t i f l - s m á t i c o a lo¿ r a s c l e s azOA&pi ) 1 V f 
r - o ai aclu y r ^ - ' v " ^ " • • . u- 1 • 
R e b a j a s 
GALES P E R R A S blanca pesetas 
O 
